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I . INLEIDING 
De nawerking van een gescheurde kunstweide op een volgend gewas 
i s afhankelijk van verschi l lende omstandigheden zoa l s ; de leeftijd van 
de kunstweide en het soort gewas dat na het scheuren vo lg t . Het type 
kunstweide zou ook wel eens van invloed kunnen zijn. Om daarover meer 
in l i ch t ingen te verkrijgen is contact opgenomen met de v o o r l i c h t i n g s -
d i ens t in de Noordoostpolder, want op' de proefboerderij "De Waag" t e 
Cre i l lagen tv/ee blokkenproeven met kunstweiden die gedurende d r i e 
jaren een bepaalde hoeveelheid s t iks to fmes t s to f per ha ontvingen n l . s 
A. 0 kg N per ha 
B. 30 kg N per ha per snede (als kas) 
C«, 60 kg N per ha per snede (als kas) 
Het ene proefveld is in 1956 aangelegd en het andere in 1951* 
Door deze bemestingstactiek kwamen grote verschillen in het kla-
verpercentage van het grasgewas. In de zomer van 1959 en I960 waren 
de klaverpercentages der driejarige kunstweiden als volgt: 
A. ca. 60 tfo klaver 
B. 20-25 1° klaver I 
O. ca. 2 'fo klaver 
Eén proefveld (VoNOP 600 ) i s in de he r f s t van 1959 gescheurd, 
het andere (VoNOP 600 ) half januar i 196l, Door het P.A.W. is de na-
werking van de kunstweiden op het eerstvolgende akkerbouwgewas (aard-
appelen) bestudeerd. 
De aardappèlöpbrengsten worden vergeleken met die van een ander 
wisselbouwproefveld in de NOP, n l . PrLov 6 en voor 1961 bovendien nog 
met d ie van het proefveld VoNOP 991 waarbij Wosterwolds r aa ig r a s a l s 
groenbemesting werd gebruik t . 
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I I» DE OPBRENGSTEN VAN SS KUNSTSEIDEN 
Voor he t verkri jgen van meer i n z i c h t i n de nawerking van k u n s t w e i -
den d i e gedurende en ige j a r e n v e r s c h i l l e n d e hoevee lheden k u n s t m e s t -
s t i k s t o f hebhen ontvangen,.kan h e t van b e l a n g zijn om de o p b r e n g s t e n van 
de kunstweidon in de beschouwingen t e b e t r e k k e n . De kuns tweiden werden 
p e r j a a r óon keer gemaaid en v e r d e r beweid. I e d e r p e r c e e l t j e werd i n 
een ha lve dag a f g e g r a a s d . Vlak voor h e t maaien of i n s c h a r e n zijn de 
o p b r e n g s t e n bepaa ld op m a a i v a k j e s . De o p b r e n g s t e n van do kuns tweiden 
worden vermeld in de t a b e l l e n 1 en 2 . 





































































Tabel 2 . Opbrengst VoNOP 600 







































































De opbrengsten van deze kunstweiden zijn u i t v o e r i g beschreven in : 
Verslag Landbouwkundig onderzoek in de Noordoostpolder I960, p a g. 75 e .v . f 
Aspecton van de landbouw in de N.O.P. I96 l , pag» l l 6 e .v . 
Uit de t abe l l en 1 en 2 blijkt duidelijk dat er grote opbrengstver-
s c h i l l e n zijn geweest door het v e r s c h i l in s t i k s t o f g i f t . Met 150 kg kas 
per ha per snede v/erden veel lagere opbrengsten verkregen dan met 300 kg. 
Aanvankelijk was met 150 kg kas de opbrengst aan droge s to f en zetmeel-
waarde-eenheden hoger dan zonder kas, maar na d r i e jaar was d i t v e r s c h i l 
u i t e r s t gering» Het hogeie klaverpercentage heeft dus duidelijk een p o s i -
t i e f effect gegeven voor de opbrengsten, vooral aan v re . 
Do opbrengsten in het l a a t s t e jaar van de kunstweide en spec iaa l 
d ie aan ruw eiwit zijn van invloed op de vruchtbaar he ids toe s tand van de 
grond bij het scheuren. Deze vruchtbaarheidstoestand heeft weer invloed 
op het niveau van do opbrengsten van het" volgende akkerbouwgewas, In 
t a b e l 3 wordt daarom de s t i k s t o f l e v e r a n t i e (in de vorm van.ruw e iwi t ) 
door de kunstweiden (= de s t i k s t o f o n t t r e k k i n g aan de grond) in 1959 en 
i960 vermeld. 
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De kunstmests t iks tof werd gegeven a l s kalkamrnonsalpetor. Voor de 
kalkrijke grond van deso proefvelden betekent d i t , dat een deel van de 
ammoniakstikstof i s vervluchtigd (zie b . v . D.A'. VAN SCHREVEN ins Van 
zee t o t land nr . 11 Zwolle 1955)= Wanneer er geen ammoniakvervluchtiging 
geweest zou zijn, kan berekend worden dat het d i r ec t e rendement van 
de kuns tmes t s t ik s t i f op het object C voor 1959 en i960 r e s p . 80 en 90 % 
heeft bedragen. Een deel van de aangewende s t i k s t o f i s gebruikt voor 
vorming van organische s to f in de grond. Wanneer het rendement op object 
B oven hoog was a l s op C, kan worden berekend dat in 1959 en i960 
door de klaver van een grasgewas mot ' s zomers 20-25 % klaver r e s p . 75 
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en 95 kg N/ha i s geleverd. De st iks to f l everan t ie van een gras gewas met 
60 7S klaver kan zeer v/el 2-j à 3 keer zo hoog aijn geweest. In het "buiten-
land is op een vrij groot aanta l proefvelden de . s t iks to f leveran t ie van 
klaver in klaverrijkc kunstweiden berekend op 220 - 340 kg N/ha» (D.W. 
COWLING; J . Brit-fc. Grasl . Soc. Vol. lö n r . 4 pag. 28l) 
Daar de overeenkomstige d r i e j a r i g e kunstweiden voor 1959 en i960 
hetzelfde percentage klaver "bevatten? zal het ve r s ch i l in s t i k s t o f l e -
ve ran t i e door de klaver in hoofdzaak veroorzaakt zijn door het weer. 
Tussen "beide jaren was o .a . een groot ve r s ch i l in de hoeveelheid neer-
s l a g gedurende de groeiperiode van het gewas. In t abe l 4 worden daarom 
de neerslaghoeveelheden per maand vermeld van a p r i l t o t oktober voor 
1959 en i960 en meteen ook voor die van 1961 van a p r i l t o t ha l f augus-
t u s . 
Tabel 4, Neerslag in mm op proef boerderij "De Waag" 
Maand 


































III» SE PROEFOPZET 
Voor i960 en 1961 is dezelfde proefopzet genomen. Per jaar lag de 
proef in tweevoud met drie kunstweiden van 32 m bij 35 ra. Per kunstwei-
do zijn in drievoud zes 'oogstveldnes genomen met verschil in hoeveel-
heid toegediende kunstmoststikstof als kalksalpeter. 
1 0 = 0 kg N per ha 
N 1 = 40 kg N per ha 
N 2 = 80 kg N per ha 
N 3 - 120 kg N per ha 
N 4 = 160 kg N per ha 
N 5 = 200 kg N per ha 
In de grondsoort,, de kwaliteit van de aardappelen en de gegeven 
bemesting bestaan voor i960 en 1961 slechts' kleine verschillen die van 
ondergeschikt belang zijn. In tabel 5 wordt dit aangegeven. 
Tabel 5. Grondsoort, bemesting en kwa' 
Omschrijving 
de qrond: 

















super 20 % 
i t e i t pootaardappelen 















0.-200 kg N/ha 
700 kg/ha 
700 kg/ha 


















IV. HBT VERLOOP VAN BE PROEVEN 
De kunstweiden zijn re-sp. goschourd i n december 19.59 en j a n u a r i 
I 9 6 I . Vóór h e t p loegen hoe f t de zode geen voorbewerk ing ondergaan» In 
maar t werd de grond met een kromtandeg l o s g e t r o k k e n en mei; f o s f a a t en 
k a l i bemest . Bij VoïTOP 600" i s de s t i k s t o f v l a k voor liet po ten gegeven, 
d a a r n a i s er aangorugd en zijn de aa rdappe l en met een p o o t s t o k in de 
ruggen gepoo t . Bij VoNOP 600 werden in verband met ge l i j k soo r t i ge p r o e f -
nemingen op andere proefboerder i jen in do Noordoos tpo lde r de a a r d a p p e l e n 
i n geu len gepoot waarna l i c h t i s aangeaa rd . Daarna i s de s t i k s t o f m e s t -
s t o f t oeged i end en v e r v o l g e n s zwaarder a angeaa rd . In i960 i s op 5 a p r i l 
gepoot en i n 1961 op 13 a p r i l t e r v r i l l e van r e e d s genoemde o v e r e e n -
komst ige proeven op andere bedrijven met zwaardere grond. Op "De Waag" 
waren de aa rdappe l en anders e e r d e r gepoot , -
In i960 i s de s t i k s t o f onder in de ruggen gekomen.- Door h e t droge 
voorzomerweer i s d i t n a d e l i g geweest voor de a a r d a p p o l p l a n t c n op de 
v e l d j e s met do be ide hoogs te s t i k s t o f g i f t e n . Op deze v e l d j e s was.do 
g r o e i o n r e g e l m a t i g en v e r t r a a g d t . o . y . de o v e r i g e v e l d j e s . Na de r e g e n -
v a l van e ind j u n i zijn de aa rdappe l en op deze v e l d j e s nog t o t een zee r 
goede o n t w i k k e l i n g gekomen. 
In I960, was aan he t gewas duide l i jk t e z i e n da t de kunstweiden met 
30 kg N/ha voor i e d e r e snede een minder goede s t i k s t o f n a ï e v e r i n g gaven 
dan do andere kuns twoidon. Voor 1961 gold d i t n i e t . 
Ter voorkoming van P h y t o p h t h o r a - a a n t a s t i n g zijn de 
gewassen b e s p o t e n vo lgens hot schema van t a b e l 6 . 
Tabel 6° 







j u n i 
j u n i 
j u l i 
j u l i 
aug . 
aug . 
3 kg Zn-carbamaat 
6 kg Cu-oxycarbamaat 
7 kg Cu-oxych lo r ide 
10 kg Cu-oxych lo r ide 
10 kg Cu-oxych lo r ide 









j u n i 
j u n i 
j u n i 
j u n i 
j u l i 
j u l i 
aug . 
600d (1961) 
4 kg Zn-carbamaat 
5 kg Zn-carbamaat 
7 kg Ou-oxycarbamaat 
• 8 kg Cu-oxych lo r ide 
10 kg Cu-oxych lo r ide 
10 kg Cu-oxych lo r ide 
15 1 loofdood ( N a - a r s e n i e t ) 
De a a r d a p p e l e n zijn b e i d e ke ren ruim een v/eek na he t d o o d s p u i t e n 
ge roo id en v e r v o l g e n s g e s o r t e e r d . De k n o l l e n waren n i e t door P h y t o p h t h o r a 
a a n g e t a s t . 
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V. BE INVLOED VAN JE GESCHEURDE K[JNSTv7EIDEN OP DS OPBBBNGSTEN VAN 
AARDAPPELEN 
lo De kno lopbrongs ton (veldgewas ) 
Do opbrengs t en van de aa rdappe l en v/orden vermeld in t a b e l y. 































































Voor de opbrengsten van do ob.jooten kunnen do volgende regrossio-
vergelijkingcn v/orden opgestolds 
Object A (geen s t iks to fmes t s to f op do kunstwoidon, ca. 60 /fe klaver)s 
de opbrengst = 587,24 + 0,48x - 5,73x2 (corre la t iecoëffo = 
0,958) 
x = ——— (N = de s t ikstofbomest ing in kg N/ha) 
Uit deze vergelijking volgt dat do optimale opbrengst word vorkregen 
met 102 kg N/ha en de topopbrengst bedroog 987 kg/are o 
Object B (150 kg kas per ha per snode, 20 - 25 fa klaver)s de opbrengst = 
559,44 + 9,48x - 7,87x2 (cor ro la t iocoöff . = 0,966) 
x = -' ,'n"
u
— (N = de s t iks tofbemest ing in kg Il/ha) 
Uit deze vergelijking volgt dat de optimale opbrengst werd verkregen 
met 124 kg N/ha en de topopbrengst bedroeg 562 kg /a re . 
Object C (3OO kg kas por ha por snede op de kunstweiden? ca» 2 <fo k laver ) ; 
_
 " 2 / 
do opbrengst = 583,87 - 0,96x - 3,63 x (corre la toecoëff . = 
0,819) 
N - 100 /.T , ., , ,,. , • . , w A 
x = — (N = s t iKs to i oomestmg 111 Kg N/ha 
40 ^ ' 
Uit deze vergelijking volgt dat de optimale opbrengst werd verkregen mot 
95 kg N/ha on do topopbrengst 584 kg/are bedroog. 
Tussen de opbrengsten (en ook do optimale opbrengsten) van A en C 
i s goen betrouwbaar verschil*. Tussen de opbrengsten van deze objecten 
en die van B i s wel een betrouwbaar ve r sch i l (betrouwbaarheid 95 — 97? 5 i°, 
Tegen do regressievorgelijkingen kan het landbouwkundige bezwaar 
worden ingobracht dat de opbrengsten van de aardappelen met voel s t i k -
s to f onder ongunstige omstandigheden zijn verkregen doordat in do begin-
periode zoutschade i s opgetreden. Deze schade hangt samen met do manier 
van st ikstofaanwending. Do gevolgde methode wordt wel op proefvelden 
toegepast maar n ie t bij de normale verbouw van aardappelen«. De opbrengsten 
met l60 en 200 kg/ha zouden bij Bintje in het algemeen weinig lager ge-
weest zijn dan met 120 kg N/ha« In vergelijking met de opbrengsten van 
het proefveld PrLov 6 za l hiermee rekening worden gehouden. 
Op de pro e f boerderij "Dr, H.J . Lovinkhocve" to Marknesse heeft het 
proefveld PrLov 6 ieder jaar o .a . de objecten; aardappelen na. een ge-
scheurde tv/e e ja r ige kunstweide zonder s talmest en aardappelen op -per-
manent bouwland zonder organische meststof. De kunstweide ontvangt 
daar een matige hoeveelheid s t iks tofmes ts to f . Het oorcontage klaver 
bedraagt in de zomer ca. 20 fo„ Deze kunstweide i s vrij goed te verge-
lijken met object B van de proefvelden op "De V/aag". Het scheuren ge-
schiedt een jaar eerder5 do grond i s evenwel veel zwaarder (30 % af-
s l ibbare delen; 10 fo CaC03? 2,5 ^ humus). De aardappelen voor d i t 
proefveld waren in i960 on 1961 van dezelfde partij a l s die voor "Do 
Waag" en in dezelfde bev/aarruimte voorgekiemd. Do opbrengsten van ge-
noemde objecten beschrijft i r . J.A. Grootenhuis in S t iks to f , a p r i l 196l» 
pag. 242. Deze opbrengsten on die van Vb NOP 600 waarbij de opbreng-
s ten met 160 en 200 kg N/ha ongeveer gelijk ges te ld zijn met die welke 
verkregen zijn mot 120 kg N/ha v/orden weergegeven in figuur 1 (zie 
b l z . 13) . 
Uit f iguur 1 blijkt dat op het proefveld PrLov 6 de maximale op-
brengst zonder organische meststof ca. 2-i>- ton aardappelen lager l i g t 
dan na gescheurde kunstv/eiden. Door s ta lmest wordt de maximale o p -
brengst na gescheurde kunstweiden met ca. \h ton verhoogd en komt 
even hoog te liggen a l s op het gedeelte van het proefveld VoNOP 600 
na de kunstweiden met een matige N-gif t n l . 5>E ^on aardappelen por 
ha. Na geen of veel kas op de kunstweiden van VoNOP 600 (klaverrijke 
en grasrijko kunstweiden) werd de hoogste maximale opbrengst verkregen 
- 13 -













1 = PrLov 6 nooit org, bemest 
2 = " na gescheurde kunstweide zonder 
stalmest 
3 = VoNOP 600 na .gescheurde kunstweide met 
150 kg kas/ha/snede 
4 = PrLov 6 na gescheurde kunstweide met stalmest 
5 = VoNOP 600 na gescheurde kunstweide zonder 
stikstof of met 300 kg kas por ha 
voor elke snede 
\ 
40 120 200 kg N/ha 
- 14. -
n i . 5.9 "ton aardappelen por ha. 
I96I 
Tussen de opbrengsten van do objecten À, E en C is per s t i k s t o f -
g i f t geen botrouwbaar v e r s c h i l . 
De opbrengsten van VoITOP 600 kunnen evenals voor i960 is gebeurd9 
ook vergeleken worden met die van het proefveld PrLov 6 op de "Dr. H.J . 
Lovinkhoeve" te Marknesse omdat do pootaardappclen van dezelfde partij 
afkomstig zijn, op eenzelfde p l aa t s bewaard en op eenzelfde dag gepoot 
zijn. Hetzelfde geldt voor het proefveld VoNOP 991 op de proefboerderij 
"Do Kandelaar" te Marknesse- waarbij de aardappelen gepoot worden op 
veldjes zonder groonbemesting, met groenbemosting van oud Westerwolds 
r aa ig r a s (gezaaid 17 augustus i960) en van jong Westerwolds r aa ig ras 
(gezaaid 10 september i960) . Oud on jong ondergeplocgd Westerwolds 
r aa ig r a s gaven op d i t proefveld dezelfde nawerking. 
Hoewel de u i t g a n g s s i t u a t i e van do d r i e proefvelden dezelfde i s ge-
weest, i s na de opkomst van de aardappelen een groot ve r sch i l gekomen? 
doordat ze op PrLov 6 en VoNOP 991 zwaar van de nachtvorst hebben ge-
ledon. Deze aardappelen hebben in f e i t e een kortere groeiperiode go-
had dan die vn.n VoNOP 600 doordat ze wel op eenzelfde dag zijn doodge-
spoten tor voorkoming van aan tas t ing dooi1 do Phytophthora. Eon ver -
s c h i l in de hoogst bereikbare opbrengsten was dus te vorwachten. In de 
opbrengsten i s d i t ook duidelijk t o t u i t i n g gekomen zoals u i t figuur 2 
blijkt (zie blz« 15). 
Op het proefveld PrLov 6 is op het object "nooit organische bemes-
t i n g " de hoogït bereikbare opbrengst met 200 kg N/ha nauwelijks b e r e i k t . 
De opbrengst was toen ongeveer even hoog a ls op het gedeelte na de ge-
scheurde kunstweide zonder s t iks to fmes t s to f voor de aardappelen. Mot 
s t i k s t o f kon op d i t deel van het proefveld ongeveer 1-|- ton aardappelen 
meer worden verkregen. 
VoNOP 991 gaf zonder organische bemesting en met ca. 200 kg N/ha de 
hoogüfc bereikbare opbrengst . Deze lag even hoog a ls bij PrLov 6 met kunst-
weiden in de vruchtwisse l ing . Na een groenbemesting met Westerwolds 
r a a i g r a s was de hoogst bereikbare opbrengst ongeveer 1 ton aardappelen 
per ha hoger. Hiervoor was ca. 2 baal ka lksa lpe te r minder nodig. 
- 1 5 -








1 = PrLov 5 nooit org, bem. 
2 = VoNOP 991 geen org. bem. 
3 = " na Westerw. raai in de 
stoppel 
h = PrLov 6 na gescheurde kunstweide 
5 = VoNOP 600d !» « " 
25 
20 
kO 120 160 200 kg N/ha 
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196l tei l o p z i c h t e van i960 
De o p b r e n g s t e n van do aa rdappe l en na do gescheurde kunstwc-Mcn 
tonen in 1961 oen ander boel:1 dan in 196Q. De ma t ig mot s t i k s t o f b e -
meste 3 - j a r i g e kunstwoidon hebben in i960 oen hogere e iw i topb re i i ga t 
en dus ook een hogere s t i k s t o f o p b r e n g s t gegeven dan i n 1959° In i960 
was de ïï-opbreugst van do 3 - j a r ige weiden d i e m a t i g met N sijn bemest 
ongeveer even hoog a l s de N-opbrong-st van do klaverr i jko weiden i n 1959« 
P r a k t i j k e r v a r i n g e n wezen e:^ep d a t na scheuren een p r o d u k t i e v e k u n s t -
weide een b e t e r e nawerking h e e f t dan oen ovon oude minder p r o d u k t i e v e 
kunstweide» Missch ien was in i960 he t opb rongs tn iveau van de ma t ig met 
N bemeste weiden v/el zé" hoog da t h i e r d o o r geen beperkende inv loed meer 
t e verwachten was op h e t opb rongs tn iveau van he t volgende akkerbouw-
gewas o 
2« De s o r t e r i n g 
Voor eonsumpt i e - aa rdappe l en i s de s o r t e r i n g der k n o l l e n van g roo t 
b e l a n g en vcor Bint.30 kan s p e c i a a l hot p e r c e n t a g e g ro t e kno l ion van 
b e t e k e n i s zijn» 
In i960 nam h e t p e r c e n t a g e k r i e l af met hogere s t i k s t o f g i f t e n . 
Voor 1961 gold d i t n i e t » In i960 hadden do o b j e c t e n À en C 9 - 6 ?5 % 
k r i e l {< 35 mm) en o b j e c t B 11-6 fo k r i e l , i&t l 60 kg N/ha hadden a l l e 
o b j e c t e n t o e n 7 % ^ - 35 mm. In 1961 v a r i e e r d e he t p e r c e n t a g e 1er i e l van 
de d i v e r s e s t i k s t o f g i f t e n van 5_6 %« 
In i960 had do s t i k s t o f g i f t een s t e r k e r e inv loed op he t p e r c e n -
t a g e g r o t e k n o l l e n dan in 196I0 Tabel 8 geef t d a t aan . 
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0 0 , ( 
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In i960 gaf B met ^ fo zekerheid minder grote knollen ;> 55 Kim 
dan A on Co Voor 1961 geldt dat n i e t j C gaf toen gemiddeld minder 
grote knollen dan A en B. 
In beide jaren werd door meer s t i k s t o f meer grote knollen ver -
kregen, 
3» Se opbrengst aan droge s to f , 
De gemiddelde opbrengsten aan droge s tof worden in t abe l 9 ver-
meld. 






























































In i960 lag do hoogst bereikbare droge-stofopbrongst voor A en C 
gemiddeld i e t s hoger dan in 1961. Voor de hoogste opbrengst was in 
beide jaren s l ech t s weinig s t i k s t o f nodige 
4« De opbrengst aan ruw eiwit 
De gemiddelde ruw-eiwitopbrengsien worden weergegeven in tabe l ±0, 















































In I960 lag de ruw-eiwitopbrengst op object B lager dan op de 
objecten A en C. Dit kwam voor een groot deel door een lager percen-
tage ruw eiwit» De droge-stofopbrengsten waren s l ech t s weinig of n i e t 
lager ( t abe l 9)0 
In 1961 waren de ruw-eiwitopbrengsten cp de veldjes zonder s t i k -
s to f gemiddeld lager dan in 196O0 Voor een s t i k s t o f g i f t van 120 kg N/ha 
gaat d i t n i e t meer op« 
- 19 -
VI» DB STIKST0FKIJ13H0UDIMG VAK DS GROND 
De a f d e l i n g B i o l o g i s c h onderzoek van he t I n s t i t u u t voor Bodemvrucht-
b a a r h e i d ( d r . i r . G.ïï» Harms en c . s . ) h e e f t in '±$6l p e r i o d i e k grondmon-
s t e r s onde rzoch t op h e t s t i k s t o f g e h a l t e van de grond« Hie rvoor zijn de 
v e l d j e s met 0, 120 en 200 kg N/ha u i tgekozene Bij VoKOP 600 was geen 
v e r s c h i l t u s s e n de h o o f d o b j e c t e n . T o e v a l l i g was h e t s t i k s t o f g e h a l t e 
h i e r v a n even hoog a l s na de gescheurde kunstweide van PrLov 6 . Het 
p r o e f v e l d PrLov ó h e e f t he t v o o r d e e l d a t h i e r een hoofdob jec t ia d a t geen 
g roenbemes t ing kr i jg t . Het r e s u l t a a t van he t p e r i o d i e k grondonderzoek 
op K-geha l t e wordt voor deze p r o e f v e l d e n samengevat in f i g u u r 3 . ( z i e b l z . 20) 
In f i g u u r 3 i s h e t ' m i n e r a l e K-geha l t e van de grond g e s c h e m a t i s e e r d . 
Door weersinvloeden v/orden in werkel i jkheid lijnen ve rk regen met p i eken 
en p u t t e n a l naar g e l a n g er moer en minder s t e r k e m i n e r a l i s a t i e van de 
v e r t e r e n d e zode optrad« Figuur 3 g e e f t dus de t endens aan van he t v e r -
k regen o n d e r z o e k r e s u l t a a t . 
U i t f i g u u r 3 bli jkt da t in mei on j un i he t m ine ra l e s t i k s t o f g e h a l t e 
van de grond door do v e r t e r e n d e gescheurde kuns tweide was verhoogd. Op 
v e l d j e s zonder k u n s t m e s t s t i k s t o f was deze v e r h o g i n g in j u n i r e e d s b e -
langr i jk minder dan in mei en omst reeks h a l f j u l i was e r geen v e r s c h i l 
meer t . o . v . de kuns tmes t akke r . 
Door k u n s t m e s t s t i k s t o f wordt h e t N - g e h a l t e van de grond n a t u u r - • 
lijk s t e r k verhoogd . Voor een bouwvoor van ? ,5 mi l j oen kg b e t e k e n t 
1 dpm Ns 2 , 5 kg N per h a . 
Ui t f i g u u r 3 bl i jkt nu d a t hoe meer ï c a n s t m e s t s t i k s t o f i s gegeven 
des t e l ange r he t verhoogde ïï-gehalto van de grond na de gescheurde 
kuns tweiden s t and h e e f t gehouden. Bij de v e l d j e s zonder k u n s t m e s t s t i k s t o f 
voor de aa rdappe l en v/as op 1 j u l i s l e c h t s w e i n i g meer s t i k s t o f aanwe-
z i g dan op permanent bouwland. Voor 120 kg K/ha gold d i t pas op 1 augus -
t u s en voor 200 kg K/ha pas na 10 a u g u s t u s . 
De g r o o t s t e v e r h o g i n g van he t mine ra l e K -geha l t e van de grond was 
door gescheurde kuns tweiden ongeveer even hoog op de v e l d j e s met en 
zonder k u n s t m e s t s t i k s t o f maar naarmate e r meer k u n s t m e s t s t i k s t o f was 
gegeven des t e l ange r b l e e f deze g r o o t s t e v e r h o g i n g gehandhaafd. 
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SAMENVATTING 
Na, gescheurde kunstweiden v/ordon op hot p roe fve ld VoNOP 600 hoge 
a a r d a p p e l o p b r e n g s t o n ve rk regen ( f i g u u r 1 en 2 ) . In i960 geven do k l a v e r -
rijke en de grasr i jke kunstweid on con hogere t opopbrengs t dan do ma t ig 
mot s t i k s t o f bemeste v/oiden. Voor 1961 waren de opb rengs t en na he t 
s c h e u r e n van de d r i o typen kunstweiden gelijk» 
Het geven van moer k a n s t m o s t s t i k s t o f l eve rde meer k n o l l e n >• 55 ^m 
op 0 
Het s cheu ren van kunstweiden verhoogde he t mine ra l e 
N - g e h a l t e van do grond. Deze v e r h o g i n g werkte l ange r naarmate e r meer 
mine ra l e s t i k s t o f werd gegeven. 
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